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ABSTRAK
Pajak penerangan jalan mempunyai peranan penting dan merupakan salah satu potensi bagi Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pajak penerangan jalan
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekalongan diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi.
Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
kota Pekalongan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data
realisasi pajak penerangan jalan dari tahun 2011-2015. Pada penelitian ini terdapat satu variabel dependen
dan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dua variabel independen yaitu efektifitas dan kontribusi. Data
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD). Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio
efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari
target yang ditetapkan dari tahun 2011-2015, sedangkan untuk kontribusi pajak penerangan jalan memiliki
kriteria kontribusi yang kurang.
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ABSTRACT
Street lighting tax plays an important role and is one of the potentials for the local revenue (PAD). The
purpose of this study is to find out how the role of street lighting tax on the local revenue (PAD) of
Pekalongan which is measured by the ratio of effectiveness and contribution. Department of Finance and
Regional Assets Managements (DPPKAD) Pekalongan city. The method of analysis used is descriptive
qualitative method that is analyzing of data realization of street lighting tax from year 2011-2015. In this
research there is one dependent variable and that is local revenue (PAD) and two independent variables that
are effectiveness and contribution ratios. The data used in this research is obtained directly from the Regional
Financial and Asset Management (DPPKAD). Based on the results of the research by using the effectiveness
ratio analysis, street lighting tax always runs very effectively because the realization is always greater than
the target set from the year 2011-2015, while for the street lighting tax contribution has less contribution
criteria.
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